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d’Adaptation	 aux	 changements	 climatiques	 (FSSA).	 Publié	 par	 IED	 Afrique,	
structure	de	coordination	du	FSSA,	ce	bulletin		est	destiné	à	l’ensemble	des	acteurs	
intéressés	par	les	changements	climatiques	en	Afrique	et	se	veut	donc	un	support	











Objectifs spécifiques du FSSA
• Appuyer des initiatives novatrices d’adaptation aux changements climatiques au 
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal ; 
• Renforcer le leadership et les capacités des communautés de base dans le domaine 
de la gestion de subventions destinées à appuyer les initiatives d’adaptation aux 
changements climatiques ;
• Mettre en place et tester un mécanisme de communication, de valorisation et de 





C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 les	petits	producteurs	et	 leurs	organisations	de	 représentation	doivent	être	placés	































Suite	 à	 cet	 atelier,	 les	 plateformes	 nationales	 ont	 organisé,	 à	 l’échelle	 nationale,	 des	 ateliers	 de	 lancement	 afin	
























4.Zoom sur : les projets du FSSA
 












Les critères portent sur :
• la pertinence du projet (évidence des liens entre les activités menées et proposées avec les 
changements climatiques), 
• les  impacts sur les conditions de vie, 
• les  aspects ayant trait à la reproductibilité et à la durabilité, 
• le  caractère innovant du projet, 
• la capacité du porteur à mener à bien le projet, 
• le  partenariat et le partage des résultats,
• l’articulation de l’initiative avec les priorités de développement local et
• la stratégie d’exécution présentée.
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Les projets sélectionnés par la CPF/Burkina Faso
Les	 stratégies	 des	 5	 projets	 sélectionnés	 	 portent	 sur	 la	 lutte	 contre	 la	 désertification,	 la	 valorisation	 des	











Copenhague, décembre 009 : Un rendez-vous crucial pour le climat et l’humanité
Le	 changement	 climatique	 a	 déjà	 des	 conséquences	 dramatiques.	 Les	 premières	 victimes	 sont	 et	 seront	




En	 décembre,	 le	 Danemark	 va	 accueillir	 le	 prochain	 sommet	 international	 des	 Nations	 Unies	 sur	 le	 climat.	
La	 communauté	 internationale	 doit	 y	 élaborer	 un	 accord	 global	 qui	 prendra	 la	 suite	 du	 protocole	 de	 Kyoto.	
Voir	le	site	web	:	www.copenhague-2009.com.	
Ecole d’été des sciences et technologies de l’Institut d’application et de vulgarisation des sciences (IAVS) :
Thème de formation : Evaluation et intégration des risques liés au climat et à ses changements dans la 








Les	 cibles	 constituent	 les	 administrations	 des	 communes,	 les	 ONG	 intervenant	 dans	 le	 développement	 local,	
les	agences	de	coopération.
La	formation	aura	lieu	du	01	au	11	septembre	2009	à	Ouagadougou	au	Burkina	Faso.
















Information des populations pauvres sur les changements climatiques 
Changement climatique et agriculture 
Selon	une	nouvelle	 étude,	 les	médias,	 qui	manquent	de	moyens,	ne	 remplissent	pas	 leur	mission	auprès	des	
populations	 rurales	 dans	 les	 pays	 en	 développement,	 les	 populations	 les	 plus	 vulnérables	 aux	 changements	
climatiques,	 et	 qui	 ont	 particulièrement	 besoin	 d’informations	 pour	 se	 protéger	 des	 cyclones,	 toujours	 plus	
intenses,	et	des	sécheresses,	de	plus	en	plus	 longues.	Article	publié	 le	22	 juillet	2009	par	 le	bureau	pour	 la	
coordination	des	affaires	humanitaires	(ONU).
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Engager les communautés locales à se préparer à vivre avec les changements climatiques : aspects 
méthodologiques
Les	 changements	 climatiques	 sont	 inévitables	 même	 si	 leur	 rythme	 et	 leur	 ampleur	 peuvent	 encore	
être	 atténués	 par	 une	 réduction	 radicale	 des	 émissions	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 Les	 impacts	 attendus	
de	 ces	 changements	 du	 climat	 commandent	 d’engager,	 dès	 maintenant,	 les	 communautés	 locales	
vulnérables	 à	 se	 préparer	 à	 vivre	 avec	 ces	 risques.	 Des	 aspects	 méthodologiques	 d’un	 tel	 processus	
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Le	 Fonds	 de	 Soutien	 aux	 Stratégies	 d’Adaptation	 aux	
Changement	 Climatiques	 (FSSA)	 bénéficie	 du	 soutien	 du	
programme Adaptation aux Changements Climatiques 
en Afrique (ACCA),	 une	 initiative	 conjointe	 du	 Centre	
de	 Recherches	 pour	 le	 Développement	 International	
(CRDI)	 et	 du	 Department	 for	 International	 Development	
(DFID)	 du	 Royaume-Uni.	 Les	 vues	 exprimées	 dans	 ce	
rapport	 sont	 celles	 des	 auteurs	 et	 ne	 représentent	
pas	 nécessairement	 celles	 du	 DFID	 ou	 du	 CRDI.
